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反応して新たに 1 つの大角粒界が形成されることが明らかとなった。第 5 章では、結晶粒界のカイネテ
ィックスに関するいくつかの現象を取り扱った。一方向成長過程における｛112｝Σ3 粒界の形成、亜
粒界の成長方向の決定機構、粒界から双晶界面が形成されるメカニズムに関してモデルをたてて議論を






























 本論文の構成を記す。第 1 章では、研究背景や従来の研究について概説し、本研究の目的を述
べている。第 2 章では実験方法や測定技術に関する原理について説明している。第 3 章から第 5
章では、上記（1）～（5）について報告している。第 6 章は本研究の結論である。 
 本論文は、結晶成長の基礎学理のみならず、太陽電池の性能向上にも寄与するものと評価でき
る。本論文に記載された成果は、提出者の荘 履中が自立して研究活動を行うに必要な研究能力と
学識を有することを示している。よって、博士（理学）の学位論文として合格と認める。 
